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Recommended Citation
Moraceae, Maclura pomifera, (Raf.) Schneid. USA, Illinois, Clark, Tree 7 m tall growing in moist
woods 2 miles south of Clarksville. Clark Co., Illinois. Sec 12 T11N R13W, 1964-07-12, Ebinger, J.
E., 4695, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18894
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